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Recommended Citation
Violaceae, Viola rafinesquii, Greene. USA, Illinois, Coles, Open hillside at Lake Charleston. Coles
Co. Ill. Sect. 25, T12N, R9E., 1977-04-05, Vogel, R., 1055, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium,
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Viola rafinesquii Greene. 
Open hillside at Lake Charleston. 
D1te 5 April, 1977 Collected by R. Vogel 1055 
locatlonCo les Co. Ill. 
Sect.25, Tl2N, R9E. 
